



ÅBO TRYCKERI OCH TIDNINGS AKTIEBOLAG
Oulu 21.11.1917
Ställningen i detta nu.
Lantdagen sammanträder icke så länge det revolutionära tillståndet fortfar.
Storstrejken avblåst »revolutionen pågår"!
De i Äbo häktade ha tillsvidare icke frigivits.
De anhållna.
I dag på morgonen ha stadsfull-
mäktiges ordförande bankdirektör J.
Lönnblad och viceordförandle. rektor
E. Candölin besökt strejkkomitén i
syfte att få till stånd ett frigivande
av de personer, vilka under strejk-
tiden häktats och inspärrats i polis-
inrättningens oelh rådhusets lokalite-
ter. Av strejkkamitén erhöll stads-
fullmäktiges presidium beskedet, att
de häktade icke kunde frigivas odh
att avgörandet beträffande dem' kom-
me att ske vid ett möte av den sol-
cialdemokratiska organisationen i
dag kli. 6 e. m.
Vid ett telefonsamtal mellan Å. U:s
redaktion och en av strejkkomiténs
medlemmar, hr Hyrskymurto, medi-
delade denna att strejkledningen ej
egde möjlighet att frigiva de 'häkta-
de utan att det var „kansan(joukot",
som avgjorde. Då från vår sida på-
pekades att frågan om dessa över-
våld här i Åbo kunde kommai till be-
handling inför lantdagen
hr fiyrskymurto att de strejkande ik-
ke toge någon hänsyn till lantdagen;
det var nu folkmassorna landet runt,
som bestämde.
Lantdagens samman-
träde i dag kl 12.
Lantdagens sammanträdde i dag kl.
12 p. d. i och för förrättande av val
av medlemmar i stora utskottet
vilket ansågs • nödvändigt på grundl av
stadgandet i L. O. om att utskottet
skall väljas inom 8 dåsar efter lant-
dagens öppnande.
Valet til] stora utskottet försiggick
i enlighet med dte av de olika par-
tierna före plenum uppgjorda kan-
didatlistorna
Något vidare ärendle förekom icke
på föredragningslistan l , och enligt
vad oss meddelas kommer lantdagen
icke vidare att sammankal-
las så länge det pågå nuva-
rande revolutionära till-
ståndet i landet upprätt-
hål 1 e s.
Frågan om ny senat.
T. v. ingen ny regering.
Frågan om skapandet av en ny se-
nat är fortfarande ;oavgjoird. Den
socialdemokratiskal listan upptar föl-
jande namn:
O. Tokoi, ordförande, I O. Arjanne
(justitieexpediitionen), Y. Mäkelin
(oivilexp.), poliskonstapeln Välisalmi
(biträdande civildhef), E. Qylling (fi-
nansexp.), V. Jokinen (ecklesiastik-
exp.), !S. Vuolijoki (kammarexp.), K.
Lindqvist (biträdande chef för kam-
marexp.), Y. Sirola (handels- och ini-
dustriiexp.), J. li. Lumivuoklko (so-
cialexp.), Eetu Salin (senator utan
portfölj).
Då emellertid lantdagen enligt sitt
beslut av den 15 dennes övertagit
högsta makten och sålunda eger att
utse medlemmar i den nya senaten
och då lantdagen icke kommer att
Pris 10 penni.
sammanträda1 så .länge socialdemo-
kraterna upprätthålla diet revolutio-
nära tillståndet i landet kommer re-
geringsfrågan ännu så länge att för-
bli oavgjord.
Situationen i Äbo.
I dag äro samtliga banker samt ett
stort antal affärer stängda. De flesita
fabriker arbeta ej.
Nya utprässningsåtgär-
der mot Äbo sta d?
De strejkande vilja ha en halv
miljon till.
Enligt på förmiddagen ingångna
meddelanden skulle strejkorganisa-
tionerna fattat beslut att av Åbo stad
fordra ytterligare en halv miljon
mark.
Enligt uppgift skulle de strejkande
ha avsikten att påyrka ett stadsfull-
mäktigsammanträde, vid vilket det
påyrkade beloppet skulle utanordhas.

